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Hune. essentienes de six espèces xérophyles d'Eucalyptus: effet du milieu SUI' les rendements 
et la composition chimique 
Les huiles essentielles (HE) de six espèces xérophyles d'Eucalyptus plantées dans deux zones de la région de 
Marrakech (Jbilet et Takerkoust) ont été examinées. Les espèces étudiées ont donné des rendements relativement 
intéressants. Pour l'E.salmonophloia il a atteint 5%. 41 composés ont été identifiés par chromatographie en 
phase gazeuse. Le cinéole reste le composé majoritaire de la plupart des huiles essentielles analysées: sa teneur 
varie entre 40 et 70%. Le rendement en HE, ainsi que la composition chimique de ces dernières varient d'une espèce 
à une autre et d'un milieu à un autre. Les échantillons prélevés dans la zone de Jbilet sont mieux pourvus en 
p-cymène et en spathulénol. Ceux récoltés dans la zone de Takarkoust présentent en revanche des teneurs en 
a-pinène et en bornéol nettement plus élevées. Le taux du 1,8-cinéole ne présente pas de variations importantes 
entre les régions étudiées pour les échantillons de la mâme espèce. 
Mots clés: Eucalyptus - Espèces xérophyles - Huiles essentielles - Effet du milieu. 
Essential oils of six xerophyl Eucalyptus species: effect of location on the yield and 
the chemical composition 
The essential oils of six xerophyl Eucalyptus species, planted in two sites of Marrakech region (Jbilet and 
Takerkoust) have been analysed. The studied species gave interestingyields. For E.salmonophloia the essential 
oil content reached 5%. 41 components have been identified by gas chromatography. The cineol stays the major 
compound of the most analysed essential oils: its content varies between 40 and 70%. The essential oil yield and 
the chemical composition vary within the species and the location. The samples 'taken in the Jbilet site are richer 
in p-cymene and spathulenol. Those harvested in the site ofTakerkoust have, however, high contents of a-J;linene 
ana borneol. The content of cineol does'nt change significantly, from a site to an other, for the same speCles. 
Key word.: Eucalyptus - Xerophyl species - Essential oils - Location effect 
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INTRODUCTION 
Originaire d'Australie, l'Eucalyptus est 
actuellement disseminé un peu partout dans le 
monde. Il s'étend des régions les plus sèches (quasi 
désertiques) jusqu'aux côtes humides (Chennoufi 
et al., 1980). Il est apte à résister au froid et à croître 
sur des sols secs, siliceux, calcaires, humides ou 
argileux, salés ou non, près ou loin de la mer 
(Virmani & Datta, 1967). 
Il fût introduit au Maroc en 1920 et la superficie 
totale occupée actuellement par cette essence a été 
estimée en 1990 à 195.000 ha. Son huile essentielle 
est sujette à de nombreuses variations. Plusieurs 
facteurs pourraient être à l'origine de ces 
variations: l'âge des feuilles (Boland etal. (1982); 
Chennoufi et al., 1980), celui de l'arbre (Zrira, 
1992), la nature du sol et du climat ( Ha.iji et al., 
1989; Sandret, 1967), la partie de la plante soumise 
à r extraction (Baslas, 1979 ; Baslas & Saxena, 1984; 
Prakash & Sinha, 1979 ; Yatagai &Takahashi, 
1984; Zrira & Benjilali, 1991 b), le degré de séchage 
du matériel végétal avant distillation (Zrira & 
Benjilali 1991a) et la période de récolte (Moreira et 
al., 1980; Zrira, 1992). 
Le but de ce travail est d'examiner les rendements 
et la composition chimique des huiles essentielles 
de quelques espèces xérophyles d'Eucalyptus 
(E.astringens, E.brockwayi, E. sideroxylon, 
E.salmonophloia, E.salubris et E.torquata). L'effet 
du milieu est étudié sur ces mêmes espèces 
plantées dans deux régions à climat aride (Jbilet et 
Takarkoust). 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Les échantillons de feuilles ont été récoltés au mois 
d'avril 1991. Après un séchage d'une semaine à 
l'ombre, les feuilles ont été soumises à une 
hydrodistillation dans un appareil de type 
"Clevenger". Le rendement en huile essentielle est 
déterminé par rapport à la matière sèche. 
L'analyse chimique des huiles essentielles a été 
faite par chromatographie en phase gazeuse à 
l'aide d'un chromatographe de type Dani Modèle 
6500 équipé d'un détecteur à ionisation de flamme 
(FID) et d'une colonne capillaire en silice fondue de 
50 m de long et de 0,32 mm de diamètre intérieur, 
imprégnée de SE54. Le gaz vecteur utilisé est 
l'azote ordinaire dont le débit est fixé à 1,2ml/mn. 
La température de la colonne est programmée 
automatiquement de 50°C à 230°C à raison de 5°C 
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par mn avec deux palliers, un à 50°C et dure 4 mn 
et un autre à 230°C et dure 10mn. La température 
de l'injecteur est de 225°C; celle du détecteur est de 
235°C. 
L'identification des constituants a été faite par 
détermination des indices de Kovats et par 
comparaison avec des échantillons d'huile 
essentielle d'Eucalyptus injectés dans les mêmes 
conditions et dont la composition a été déterminée 
par couplage CPG/SM. 
L'analyse quantitative est réalisée en utilisant un 
intégrateur de type Shimadzu série C-R6A. Tous 
les coefficients de réponse sont supposés voisins. 
Les pourcentages des différents constituants sont 
donc assimilés aux pourcentages des aires des pics 
du chromatogramme. 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Les rendements en huiles essentielles des 
échantillons étudiés sont consignés dans le 
tableau 1. 
Tableau 1. Rendements en HE des espèces étudiées 
(en % par rapport à la matière sèche) 
,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.Zone,,,,,,.,,,,,,,,,, 
T akerkoust Jbilet 
Espèce 
Esideroxylon 2.08 1.36 
E astringens 2.20 2.45 
Ebrockuayi 0.39 3.37 
Esalmonophloia 5.00 4.78 
Esalubris 1.95 1.65 
Etorquata 1.07 1.17 
L'analyse de ce dernier montre que, d'une manière 
générale, les espèces étudiées donnent des 
rendements relativement intéressants variant 
d'une espèce à l'autre. Pour E.salmonophloia la 
teneur en HE a atteint 5%. L'analyse de variance a 
montré que, pour tous les échantillons étudiés, 
l'effet du milieu sur le rendement est hautement 
significatif à p = 0,05. 
L'analyse chimique révèle une constance dans la 
composition qualitative des huiles essentielles 
étudiées, mais laisse apparaître des différences sur 
le plan quantitatif (Tableau 2). 
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Tableau 2. composition chimique des huiles essentielles des espèces étudiées 
E. sideroxylon 
Composés Jb* Tk* 
a-pinène 3,5 4,0 
camphène t 
l3-pinène 0,3 0,1 
myrcène 0,2 0,1 
a-phellandrène 0,3 
p-cymène 4,6 2,1 
1,8-cinéole 76,9 80,9 
a-terpinène 
terpinolène 
linalol 0,4 0,4 
tenchol 0,1 0,1 
ald- campholénique 0,2 0,1 
T ranspinocarvéol 2,7 1,4 
isopulégol 0,1 0,1 
bornéol 0,6 0,6 
cryptone 0,2 
4-terpinéol 0,60,4 
p-cymène-8-ol 0,1 0,1 
a-terpinéol 1,2 1 ,1 
myrténal 































































































ald- campholénique: aldéhyde campholénique 
t: traces (teneur < 0,1%) 
*Jb: Jbilet 
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Quarante et un composés ont été identifiés par 
chromatographie en phase gazeuse. Le cinéole est 
le composé majoritaire de la plupart des huiles 
essentielles analysées: sa teneur varie entre 40 et 
70%. 
D'autres constituants ont été trouvés à des taux 
relativement importants, il s'agit du p-cymène, de 
l'a-pinène, du bornéol, du transpinocarvéol et du 
spathulénol. 
La composition chimique semble varier d'une 
espèce à une autre et d'un milieu à un autre. 
En effet, l'influence de ce dernier facteur a été 
observée dans le cas de plusieurs espèces: 
- Les échantillons prélevés dans la zone de Jbilet 
sont mieux pourvus en p-cymène (E. side roxylon , 
E. astringens, E. salubris) et en spathulénol CE. 
sideroxylon , E. astringens, E. salubris , E. 
brockwaji etE. torquata). 
- Ceux récoltés dans la zone de Takarkoust 
présentent en revanche des teneurs en a-pinène et 
en bornéol nettement plus élevées; c'est le cas en 
particulierdeE. sideroxylon, E. astringensetE. 
torquata. 
Le taux du 1,8-cinéole ne présente pas de variations 
importantes entre les régions étudiées pour les 
échantillons de la même espèce, sauf pour les 
espècesE. brockwayi etE. torquata . Dans lecas 
de ces deux espèces, les teneurs en ce composé 
varient d'une manière appréciable entre les deux 
stations d'étude. 
Dans le cas d'E.brockwayi, l'échantillon provenant 
de Takerkoust est remarquablement plus riche en 
a-pinène, linalol et transpinocarvéol que celui 
prélevé dans la zone de Jbilet (11,4% contre 7,2%); 
(22,4% contre 0,1%) et (16,1% contre 0,4%) 
respectivement. 
Des phénomènes similaires ont été relevés par 
plusieurs chercheurs travaillant sur les 
Eucalyptus de l'Inde. Shiva et al. (1984), étudiant 
l'HE d'Eucalyptus tereticornis en provenance de six 
divisions forestières de la région d'Uttar Pradesh 
en Inde, ont noté des différences notables dans les 
teneurs relatives des constituants suivants: a et 13-
pinènes, a-terpinène, acétate de terpényle, 
p-cymène, 1,8-cinéole et 13-phellandrène. 
Theagarajan & Prabhu (1987) ont relevé des 
variations importantes dans le rendement et le 
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taux du cinéole dans l'HE d'E.camaldulensis 
provenant de 15 localités en Inde. 
Virmani & Datta (1967) et Rajeswara et al. (1984) 
ont observé le même phénomène dans le cas d'E. 
citriodora . 
Cependant, les variations de la composition pour la 
même espèce poussant dans des régions différentes 
ne traduiraient pas un effet direct du facteur 
écologique. Il s'agirait plutôt de l'existence dans 
l'espèce de formes physiologiques distinctes (Kapur 
et al. ,1967; Virmani & Datta, 1967; Simmons & 
Parsons, 1987. 
CONCLUSION 
Les espèces d'Eucalyptus xérophyles étudiées 
donnent des rendements en HE relativement 
interessants (superieurs à 1%). La teneur en HE 
d'E. salmonophloia atteint 5%. 
Le cinéole reste le composé majoritaire de la 
plupart des huiles essentielles analysées: sa teneur 
varie entre 40 et 70%. Dans le cas de 
E.salmonophloia prélevé dans la station de Jbilet 
la teneur en cet oxyde dépasse 70%. 
Cette espèce pourrait donc être proposée pour une 
exploitation en vue de la production d'HE à intérêt 
commercial. 
Les variations de composition chimique observées 
pour la même espèce provenant de deux zones 
différentes mérite une attention particulière. 
En effet il faudrait préciser la part, dans ce 
phénomène, de chacun des deux facteurs: effet du 
milieu et/ou différenciation héréditaire de la même 
espèce en "formes physiologiques" distinctes. 
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